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PREMIS
Premi Turístic Internacional Premi Unicaja d'articles
Pica d'Estats periodístics José María Pemán
Convoca: Diputació de Lleida. Convoca: Fundación Unicaja
Patronat de Turisme Àrea: Premsa escrita
Àrea: Premsa escrita. Ràdio, TV Àmbit : Espanya
Adreça: Rambla Ferran, 18,3r. Adreça: Plaza San Agustín, 3.
25007-Lleida 11004-Cádiz
Telèfon: 973 245 408 Telèfon: 956 297 336
URL: www.lleidatur.com URL: www.unicaja.es
E-mail: lleidatur@lleidatur. es E-mail: obrasocial@unicaja. es
Termini: 18 de novembre de 2005 Requisits: Articles publicats per
• Àmbit: General primer cop entre el 15 de
Requisits: Treballs sobre aspectes setembre de 2003 i el 15 de
turístics de les comarques
Dotació:
setembre de 2004.
de Lleida en qualsevol 6.000 euros
idioma i difosos entre el 17 Termini: 31 de desembre de 2005
d'octubre de 2004 i el 17 Premi Diputació de Tarragona
d'octubre de 2005. de televisions locals:
Dotació: 6.000 euros per àrea programa d'entreteniment, magazín
• Àmbit: General o de ficció / programa informatiu o
Requisits: Treballs centrats en viatges divulgatiu
i turisme en qualsevol Convoca: Diputació de Tarragona
idioma i difosos entre el 17 Àrea: TV
d'octubre de 2004 i el 17 Àmbit: Tarragona
d'octubre de 2005. Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100.
Dotació: 6.000 euros 43003-Tarragona
• Àmbit:
Telèfon: 977 296 616
Lleida URL: www.altanet.org
Requisits: Treball realitzat per mitjans Requisits: Programes de producció
de comunicació de Lleida i
pròpia emesos en català
difós entre el 17 d'octubre entre l'I de gener i el 30 de
de 2004 i el 17 d'octubre de novembre de 2004.
2005. Dotació: 3.000 euros
Dotació: 3.000 euros Termini: 31 de desembre de 2005
54
Premi Periodístic Puro Cora
Convoca: El Progreso de Lugo
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Rúa Ribadeo. 5.27002-Lugo
Telèfon: 982 298 100
URL: www.elprvgreso.es
E-mai 1 : informatica@elprogreso. es
Requisits: Articles inèdits publicats
entre el 2 de febrer i el 15
de desembre de 2004.
Dotació: 10.000 euros
Termini: 30 de desembre de 2005
Crida als escriptors joves
Convoca: Revista Serra d'Or
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Ausiàs March, 92-98, int.
08013-Barcelona
Telèfon: 932 450 303/932 314 001
URL: www.pamsa.com
Mail: serrador@pamsa.com
Requisits: Treballs escrits per joves
fins a 30 anys.
Dotació: 250 euros i publicació.
Termini: 30 de novembre de 2005
Premi Unicaja d'articles
periodístics José María Pemán
Convoca: Fundación Unicaja
Àrea: Premsa escrita
Àmbit : Espanya
Adreça: Plaza San Agustín, 3.
11004-Cádiz
Telèfon: 956 297 336
URL: www.unicaja.es
E-mail: obrasocial@unicaja.es
Requisits: Articles publicats entre el
15 de setembre de 2003 i el
15 de setembre de 2004.
Dotació: 6.000 euros
Termini: 31 de desembre de 2005
Premis Recull (Salvador
Reynaldos de periodisme)
Convoca: Revista Recull
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Apartat de Correus 88.
17300-Blanes
Telèfon: 972 331 136
Requisits: Article d'opinió inèdit
sobre un tema d'actualitat.
Dotació: 600 euros i publicació.
Termini: 31 de desembre de 2005
